


























2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
人 間 心 理 学 科 27 33 21 24
現 代 社 会 学 科  8 10  5  6
経 営 社 会 学 科 31 27 28 38
マ ス・ コ ミ 学 科 12 13 13 13
情 報 文 化 学 科 10  6  4  8
合　　計 88 89 71 89
※ 2011 年まではライフデザイン学科、2012 年からは現代社会学科と合算
3．2013 年度学科・学年別教職課程履修者数	 （単位：人）
1 年 2 年 3 年 4 年 科目等履修生 合計
人 間 心 理 学 科 17  4  2  0 1 24
現 代 社 会 学 科  3  1 0  4
※ライフデザイン学科  1  1 0  2
経 営 社 会 学 科 16 14  4  4 0 38
マ ス・ コ ミ 学 科  4  3  2  4 0 13
情 報 文 化 学 科  4  2  2  0 0  8













 5 月 第 1 回　教職ポートフォリオ（履修カルテ）説明会　教育実習
 6 月 教育実習
 7 月 第 2 回　教職ポートフォリオ説明会
 8 月
 9 月 教職課程センター主催・模擬授業合宿（4 泊 5 日・国立信州高遠青少年自然の家）
10 月 社会福祉施設介護等体験開始（1 月まで）
11 月 特別支援学校介護等体験
12 月
 1 月 2 年生教職履修者個人面談　第 3 回教職ポートフォリオ説明会
 2 月 教職課程センター主催・模擬授業合宿（3 泊 4 日・学内）
7．教職課程センター運営委員
センター長 宮　崎　孝　治 現代社会学科 教　授









実 習 者 数 0 7
